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Asunto:   Concepto sobre derechos de autor de obra científica realizada por servidores públicos docentes 
y aspectos varios del plagio  
 
Referencia: I-2019-53527 del 27/06/2019, E-2019-106101 del 26/06/2019 y E-2019-46703 del 06/06/2019  
 
 
En atención a su consulta del asunto, elevada mediante el radicado de la referencia, esta Oficina Asesora 
Jurídica procederá a emitir concepto, de acuerdo a sus funciones de asesorar y conceptuar sobre los asuntos 
jurídicos consultados interna y externamente, establecidas los literales A y B del artículo 8 del Decreto Distrital 
330 de 2008, y en los términos del artículo 28 del CPACA, según el cual, por regla general, los conceptos 
emitidos por las autoridades como respuestas a peticiones realizadas en ejercicio del derecho a formular 
consultas, no son de obligatorio cumplimiento o ejecución. 
 
 
1. Objeto.  
 
“1. Se aclare que si al ser docente de una IED, y desarrollar un proyecto dentro de la misma, tenemos 
o no, derecho a exigir autoría frente a la producción intelectual y todo lo que implique la ejecución del 
mismo.  
2. Se aclare sí el consejo académico tiene la potestad de analizar y revisar los documentos de 
producción intelectual de los proyectos desarrollados en una institución por los docentes, para evitar 
situaciones en donde en el mismo colegio se lleven a cabo dos proyectos similares y a su vez, 
determinar la existencia o no, de plagio.  
3. Se aclare, el límite de tiempo que tiene la rectoría para cumplir los acuerdos establecidos en los 
consejos en la institución, en particular frente a la situación aquí expuesta, así como los tiempos límite 
para la respuesta a los oficios radicados a esta dependencia.  
4. Se revise si los procesos que se llevaron a cabo en relación a nuestra solicitud realizada el 7 de 
marzo de este año, fueron los adecuados.  
5. Se nos asesore por parte de ustedes, la entidad encargada de revisar los documentos para 
determinar la existencia o no, de plagio ya que, en comunicado del 27 de mayo, solicitamos dicha 
asesoría a rectoría y a la fecha no hemos obtenido respuesta.  
6. Se nos asesore por su parte, sí al no haberse llevado a cabo los debidos procesos en la situación 
que aquí presentamos, cuáles deberían ser nuestras acciones para exigir el procedimiento indicado 
para el buen término de nuestras solicitudes.” [Sic]   
 
S-2019-147299 
12/08/2019 
 
RADICACIÓN CORRESPONDENCIA EXTERNA 
 
Fecha  
No. Referencia   
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2. Consultas.  
 
Previamente, le precisamos que esta Oficina Asesora Jurídica (OAJ) no resuelve casos concretos, por 
ende, no define derechos, no asigna obligaciones y tampoco establece responsabilidades; sino que 
emite conceptos jurídicos, entendidos como respuestas a consultas claras, concretas y precisas en 
forma de pregunta sobre un punto materia de cuestionamiento, duda o desacuerdo que ofrezca la 
interpretación, alcance y/o aplicación de una norma jurídica o la resolución de una situación fáctica 
genérica relacionada con el sector educativo.  
 
Bajo ese entendido, sus consultas han sido sintetizadas así: 
 
2.1. ¿A quién pertenecen los derechos morales y patrimoniales de autor de las obras científicas y/o literarias 
realizadas por servidores públicos en ejercicio de sus funciones legales? 
 
2.2. ¿Quién es la autoridad competente para investigar, juzgar y sancionar las presuntas conductas de 
plagio de obras científicas o literarias realizadas por servidores públicos en ejercicio de sus funciones 
legales?   
 
2.3. ¿Cuál es el plazo legal que tiene la rectoría de una institución educativa pública para cumplir los 
compromisos pactados en sus órganos de gobierno o para responder las peticiones radicadas por la 
comunidad educativa? 
 
2.4. ¿Cuál es el procedimiento a seguir en los casos de presuntas conductas de plagio de servidores 
públicos sobre las obras científicas o literarias realizadas por otros servidores públicos en ejercicio de 
sus funciones legales? 
 
A continuación daremos unas orientaciones jurídicas generales respecto a las normas que regulan el 
asunto consultado, las cuales usted como interesado podrá aplicar, de acuerdo a las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar de su caso concreto. 
 
 
3. Marco. 
    
3.1. Constitución Política de Colombia de 1991. 
 
3.2. Ley 23 de 1982: “Sobre derechos de autor.” 
 
3.3. Ley 115 de 1994: “Por la cual se expide la ley general de educación.” 
 
3.4. Ley 1915 de 2018: “Por la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen otras disposiciones en 
materia de derecho de autor y derechos conexos.” 
 
3.5. Decisión Andina 351 de 1993: “Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos.”  
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4. Análisis. 
 
4.1. Derechos de autor. 
 
4.1.1. Concepto.  
 
El Derecho de Autor consiste en un conjunto de normas que protegen los derechos subjetivos del 
creador de la obra, entendida esta como “toda creación intelectual, original, expresada en una forma 
reproducible”1. En este mismo sentido, la Decisión Andina 351 de 1993 en su artículo 3º define a la 
obra como “toda creación intelectual originaria, de naturaleza artística, científica o literaria susceptible 
de ser divulgada o reproducida en cualquier forma”2. La protección se concede al autor desde el 
momento mismo de la creación de la obra, sin que para ello se requiera formalidad jurídica alguna. 
 
4.1.2. Derechos que se desprenden de la autoría.  
 
De la autoría se desprenden dos tipos de derechos: los morales y los patrimoniales.  
 
Los derechos morales facultan al autor para reivindicar en todo tiempo la paternidad de la obra, 
oponerse a toda deformación que demerite su creación, publicarla o conservarla inédita, modificarla y 
a retirarla de circulación; estos derechos se caracterizan por ser intransferibles, irrenunciables e 
imprescriptibles, conforme a los artículos 113 de la Decisión Andina 351 de 1993 y 304 de la Ley 23 de 
1982.  
                                                          
1 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Glosario del Derecho de Autor y Derechos Conexos. Autor Principal György Boyta. Ginebra, 1980. Voz 
262., p. 268. 
 
2 Comunidad Andina. Decisión Andina 351 de 1993, artículo 3. 
 
3 “ARTICULO 11.- El autor tiene el derecho inalienable, inembargable, imprescriptible e irrenunciable de: 
a) Conservar la obra inédita o divulgarla; 
b) Reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento; y, 
c) Oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el decoro de la obra o la reputación del autor. 
A la muerte del autor, el ejercicio de los derechos morales corresponderá a sus derechohabientes, por el plazo a que se refiere el Capítulo VI de la presente 
Decisión. Una vez extinguido el derecho patrimonial, el Estado u otras instituciones designadas, asumirán la defensa de la paternidad del autor y de la integridad 
de su obra.” 
 
4 “ARTICULO 30.- El autor tendrá sobre su obra un derecho perpetuo, inalienable, e irrenunciable para: 
a) Reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y, en especial, para que se indique su nombre o seudónimo cuando se realice cualquiera de los actos 
mencionados en el artículo 12 de esta ley; 
b) A oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de la obra, cuando tales actos puedan causar o acusen perjuicio a su honor o a su reputación, 
o la obra se demerite, y a pedir reparación por éstos; 
c) A conservar su obra inédita o anónima hasta su fallecimiento, o después de él cuando así lo ordenase por disposición testamentaria; 
d) A modificarla, antes o después de su publicación, y 
e) A retirarla de la circulación o suspender cualquier forma de utilización aunque ella hubiese sido previamente autorizada. 
PARAGRAFO. 1º—Los derechos anteriores no pueden ser renunciados ni cedidos. 
Los autores al transferir a autorizar el ejercicio de sus derechos patrimoniales no conceden sino los de goce y disposición a que se refiere el respectivo contrato, 
conservando los derechos consagrados en el presente artículo. 
PARAGRAFO. 2º—A la muerte del autor corresponde a su cónyuge y herederos consanguíneos el ejercicio de los derechos indicados en los numerales a) y b) 
del presente artículo. A falta del autor, de su cónyuge o herederos consanguíneos, el ejercicio de estos derechos corresponderá a cualquier persona natural o 
jurídica que acredite su carácter de titular sobre la obra respectiva. 
PARAGRAFO. 3º—La defensa de la paternidad, integridad y autenticidad de las obras que hayan pasado al dominio público estará a cargo del Instituto Colombiano 
de Cultura cuando tales obras no tengan titulares o causahabientes que puedan defender o tutelar estos derechos morales. 
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Por su parte, los derechos patrimoniales son el conjunto de prerrogativas del autor que le permiten 
explotar económicamente la obra. En ejercicio de estos derechos patrimoniales, los autores o los 
terceros que por virtud de alguna transferencia sean los titulares de los derechos patrimoniales, tienen 
la facultad exclusiva de realizar, autorizar o prohibir la utilización de su obra, conforme a los artículos 
135 de la Decisión Andina 351 de 1993 y 126 de la Ley 23 de 1982 (citados a pie de página).   
 
Así las cosas, cuando un tercero pretenda utilizar una obra protegida por el derecho de autor mediante 
la reproducción7, comunicación pública8, distribución9, transformación10, o cualquier otra forma de 
explotación, por regla general11, necesita de la autorización del titular de los derechos patrimoniales 
de manera previa (anterior al uso) y expresa (no tácita) para tal efecto, la cual puede ser concedida 
a título gratuito u oneroso. 
                                                          
PARAGRAFO. 4º—Los derechos mencionados en los numerales d) y e) sólo podrán ejercitarse a cambio de indemnizar previamente a terceros los perjuicios que 
se les pudiere ocasionar.” 
 
5 “ARTICULO 13.- El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir: 
a) La reproducción de la obra por cualquier forma o procedimiento; 
b) La comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos o las imágenes; 
c) La distribución pública de ejemplares o copias de la obra mediante la venta, arrendamiento o alquiler; 
d) La importación al territorio de cualquier País Miembro de copias hechas sin autorización del titular del derecho; 
e) La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación de la obra.” 
 
6 “ARTICULO 12.—El autor de una obra protegida tendrá el derecho exclusivo de realizar o de autorizar uno cualquiera de los actos siguientes: 
a) Reproducir la obra; 
b) Efectuar una traducción, una adaptación, un arreglo o cualquier otra transformación de la obra, y 
c) Comunicar la obra al público mediante representación, ejecución, radiodifusión o por cualquier otro medio.” 
 
7 “Se entiende por reproducción la fijación de la obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de copias de toda o parte de ella, por cualquier 
medio o procedimiento”. Comunidad Andina (CAN). Decisión 351 de 1993, artículo 14. A su vez, se entiendo como “la realización de uno o más ejemplares (copias) 
de una obra o de una parte sustancial de ella en cualquier forma material, con inclusión de la grabación sonora y visual. El tipo más común de reproducción es la 
impresión de una edición de la obra. El derecho de reproducción es uno de los componentes más importantes del derecho de autor. Reproducción significa 
también el resultado tangible del acto de reproducir”. Glosario del Derecho de Autor y Derechos Conexos. Autor Principal György Boyta. Ginebra, 1980.  
 
8 “Expresión que abarca todo tipo de transmisión al público de una obra de un autor”. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Glosario del 
Derecho de Autor y Derechos Conexos. Autor Principal György Boyta. Ginebra, 1980. Voz 202.  
 
9 “Ofrecimiento de ejemplares de una obra al público en general o parte de él, principalmente a través de los canales comerciales adecuados” Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Glosario del Derecho de Autor y Derechos Conexos. Autor Principal György Boyta. Ginebra, 1980. Voz 82.  
 
10 “Transformación: modificación de una obra preexistente, mediante la cual la obra pasa a ser de un género a ser de otro género, como en el caso de las 
adaptaciones cinematográficas de novelas u obras musicales”. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Glosario del Derecho de Autor y Derechos 
Conexos. Autor Principal György Boyta. Ginebra, 1980. 
 
11 Las limitaciones y excepciones del Derecho de Autor en Colombia se rigen bajo las disposiciones del artículo 31 de la Ley 23 de 19821 y el artículo 22 de la 
Decisión Andina 351 de 1993.  
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Las limitaciones y excepciones del Derecho de Autor en Colombia se rigen bajo las disposiciones del 
artículo 3112 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 2213 de la Decisión Andina 351 de 1993.  
 
4.1.3. Obras creadas por servidores públicos.  
 
La Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA), en su calidad de órgano estatal encargado del 
diseño, dirección, administración y ejecución de las políticas gubernamentales en materia de derecho 
de autor y derechos conexos, ha llegado a las siguientes conclusiones en cuanto a las obras creadas 
por servidores públicos: 
 
a. Si la obra se realiza en ejercicio de las funciones legales y constitucionales del servidor público, 
se entenderán cedidos a la entidad pública correspondiente, desde el nacimiento de la obra, todos 
                                                          
12 “ARTICULO 31.—Es permitido citar a un autor transcribiendo los pasajes necesarios, siempre que éstos no sean tantos y seguidos que razonadamente puedan 
considerarse como una reproducción simulada y sustancial, que redunde en perjuicio del autor de la obra de donde se toman. En cada cita deberá mencionarse 
el nombre del autor de la obra citada y el título de dicha obra. 
Cuando la inclusión de obras ajenas constituya la parte principal de la nueva obra, a petición de parte interesada, los tribunales fijarán equitativamente y en juicio 
verbal la cantidad proporcional que corresponda a cada uno de los titulares de las obras incluidas.” 
 
13 “ARTICULO 22.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo V y en el artículo anterior, será lícito realizar, sin la autorización del autor y sin el pago de 
remuneración alguna, los siguientes actos: 
a) Citar en una obra, otras obras publicadas, siempre que se indique la fuente y el nombre del autor, a condición que tales citas se hagan conforme a los usos 
honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga; 
b) Reproducir por medios reprográficos para la enseñanza o para la realización de exámenes en instituciones educativas, en la medida justificada por el fin que 
se persiga, artículos lícitamente publicados en periódicos o colecciones periódicas, o breves extractos de obras lícitamente publicadas, a condición que tal 
utilización se haga conforme a los usos honrados y que la misma no sea objeto de venta u otra transacción a título oneroso, ni tenga directa o indirectamente fines 
de lucro; 
c) Reproducir en forma individual, una obra por una biblioteca o archivo cuyas actividades no tengan directa ni indirectamente fines de lucro, cuando el ejemplar 
respectivo se encuentre en la colección permanente de la biblioteca o archivo, y dicha reproducción se realice con los siguientes fines: 
1) Preservar el ejemplar y sustituirlo en caso de extravío, destrucción o inutilización; o, 
2) Sustituir, en la colección permanente de otra biblioteca o archivo, un ejemplar que se haya extraviado, destruido o inutilizado. 
d) Reproducir una obra para actuaciones judiciales o administrativas, en la medida justificada por el fin que se persiga; 
e) Reproducir y distribuir por la prensa o emitir por radiodifusión o transmisión pública por cable, artículos de actualidad, de discusión económica, política o religiosa 
publicados en periódicos o colecciones periódicas, u obras radiodifundidas que tengan el mismo carácter, en los casos en que la reproducción, la radiodifusión o 
la transmisión pública no se hayan reservado expresamente; 
f) Reproducir y poner al alcance del público, con ocasión de las informaciones relativas a acontecimientos de actualidad por medio de la fotografía, la 
cinematografía o por la radiodifusión o transmisión pública por cable, obras vistas u oídas en el curso de tales acontecimientos, en la medida justificada por el fin 
de la información. 
g) Reproducir por la prensa, la radiodifusión o la transmisión pública, discursos políticos, así como disertaciones, alocuciones, sermones, discursos pronunciados 
durante actuaciones judiciales u otras obras de carácter similar pronunciadas en público, con fines de información sobre los hechos de actualidad, en la medida 
en que lo justifiquen los fines perseguidos, y conservando los autores sus derechos a la publicación de colecciones de tales obras; 
h) Realizar la reproducción, emisión por radiodifusión o transmisión pública por cable, de la imagen de una obra arquitectónica, de una obra de las bellas artes, 
de una obra fotográfica o de una obra de artes aplicadas, que se encuentre situada en forma permanente en un lugar abierto al público; 
i) La realización, por parte de los organismos de radiodifusión, de grabaciones efímeras mediante sus propios equipos y para su utilización en sus propias 
emisiones de radiodifusión, de una obra sobre la cual tengan el derecho para radiodifundirla. El organismo de radiodifusión estará obligado a destruir tal grabación 
en el plazo o condiciones previstas en cada legislación nacional; 
j) Realizar la representación o ejecución de una obra en el curso de las actividades de una institución de enseñanza por el personal y los estudiantes de tal 
institución, siempre que no se cobre por la entrada ni tenga algún fin lucrativo directo o indirecto, y el público esté compuesto exclusivamente por el personal y 
estudiantes de la institución o padres o tutores de alumnos y otras personas directamente vinculadas con las actividades de la institución; 
k) La realización de una transmisión o retransmisión, por parte de un organismo de radiodifusión, de una obra originalmente radiodifundida por él, siempre que tal 
retransmisión o transmisión pública, sea simultánea con la radiodifusión original y que la obra se emita por radiodifusión o se transmita públicamente sin 
alteraciones.” 
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los derechos patrimoniales que sobre ella pueda tener el empleado público, conforme al 
artículo 9114 de la Ley 23 de 1982. 
 
b. El autor en estas condiciones conserva los derechos morales sobre su obra en cuanto su 
ejercicio no sea incompatible con los derechos y obligaciones de la entidad pública respectiva, de 
acuerdo al artículo 91 de la Ley 23 de 1982. 
 
c. Si las obras creadas por el servidor público no están ubicadas dentro del marco de las obligaciones 
constitucionales, legales o reglamentarias de su cargo, entonces éste conserva no solo los 
derechos morales sino también los derechos patrimoniales de dichas creaciones 
intelectuales y en consecuencia, puede disponer contractualmente de ellas con cualquier entidad 
de derecho público15, en virtud del artículo 116 de la Ley 44 de 1993. 
 
4.1.4. Conclusiones.  
 
Bajo el contexto anterior, le concluimos que los derechos patrimoniales de las obras científicas o 
literarias realizadas por los servidores públicos docentes de la Secretaría de Educación del Distrito 
(SED) en ejercicio de sus funciones constitucionales, legales y reglamentarias se entienden cedidos a 
la SED desde el nacimiento de la obra, conforme al artículo 91 de la Ley 23 de 1982.  
 
Los servidores públicos docentes en las anteriores condiciones solamente conservan los derechos 
morales sobre sus obras, en cuanto su ejercicio no sea incompatible con los derechos y obligaciones 
de la SED, de acuerdo al artículo 91 de la Ley 23 de 1982. 
 
 
 
 
 
 
                                                          
14 “ARTICULO 91.—Los derechos de autor sobre las obras creadas por empleados o funcionarios públicos, en cumplimiento de las obligaciones constitucionales 
y legales de su cargo, serán de propiedad de la entidad pública correspondiente. 
Se exceptúan de esta disposición las lecciones o conferencias de los profesores. 
Los derechos morales serán ejercidos por los autores, en cuanto su ejercicio no sea incompatible con los derechos y obligaciones de las entidades públicas 
afectadas.” 
 
15 Sobre este punto, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto 664 del 27/01/1995 precisó:  
“(...) El artículo 1 de la ley 44 de 1993, autorizo a los empleados y funcionarios públicos que sean autores protegidos por el derecho de autor para disponer 
contractualmente de ellas con cualquier entidad de derecho público.  
El nuevo estatuto de contratación ley 80 de 1993, en el Art. 8, relativo a las inhabilidades e incompatibilidades para contratar reitera la prohibición a los servidores 
públicos para participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las entidades estatales.  
La ley 80 de 1993. Contiene el estatuto de contratación para la administración pública y, aunque fue expedido con posterioridad a la ley 44 de 1993, la Sala 
considera que el artículo 1 de la ley 44 de 1993, constituye un estatuto especial por cuanto regula la posibilidad especifica que tienen los servidores públicos 
autores de obras para celebrar sobre ellas contratos con entidades públicas. Lo anterior encuentra pleno respaldo en el principio según el cual la norma especial 
se aplica preferentemente sobre la norma general, Art. 5 de la ley 57 de 1,887.  
Por último tal como lo sostuviera esta sala en concepto del 25 de mayo de 1994, rad 609, la ley 80 de 1993 no reguló íntegramente la materia; por lo mismo existe 
la posibilidad de que haya disposiciones anteriores relativas a materias especiales, como lo es el artículo 1 de la ley 44 de 1993 (artículo 3 de la ley 57 de 1887)” 
 
16 “ARTICULO 1° Los empleados y funcionarios públicos que sean autores de obras protegidas por el Derecho de Autor, podrán disponer contractualmente de 
ellas con cualquiera entidad de derecho público.” 
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4.2. Plagio. 
 
4.2.1. Concepto de plagio. 
 
Los asuntos de “violación a los derechos morales de autor”, comúnmente conocido como plagio, no 
son competencia de este Ministerio de Educación Nacional.   
 
Los objetivos, funciones y competencias constitucionales (Constitución Política de 1991: arts. 2, 41, 
44, 45, 52, 64, 67, 68, 69, 70, 79, 356, 357, 361 y 366), legales (Leyes 30 de 199217, 115 de 199418, 
715 de 200119, 1176 de 200720, 1188 de 200721, 1324 de 200922, 1618 de 201323, 1620 de 201324, 
1740 de 201425, 1753 de 201526, 1804 de 201627, 1832 de 201728, 1874 de 201729, entre otras) y 
reglamentarias (Decretos Nacionales 5012 de 2009 y 1075 de 2015) del Ministerio de Educación 
Nacional versan fundamentalmente sobre la formulación, ejecución, evaluación y ajuste de los planes, 
programas, proyectos y políticas nacionales de educación en todos sus niveles y modalidades30. 
                                                          
17 “Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior.” 
 
18 “Por la cual se expide la ley general de educación.” 
 
19  “Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 
2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y salud, entre otros.” 
 
20 “Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.” 
 
21 “Por la cual se regula el registro calificado de programas de educación superior y se dictan otras disposiciones.” 
 
22 “Por la cual se fijan parámetros y criterios para organizar el sistema de evaluación de resultados de la calidad de la educación, se dictan normas para el fomento 
de una cultura de la evaluación, en procura de facilitar la inspección y vigilancia del Estado y se transforma el ICFES.” 
 
23 “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.” 
 
24 “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 
Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.” 
 
25 “Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 67 y los numerales 21, 22 y 26 del artículo 189 de la Constitución Política, se regula la inspección y vigilancia 
de la educación superior, se modifica parcialmente la Ley 30 de 1992 y se dictan otras disposiciones.” 
 
26 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”.” 
 
27 “Por la cual se establece la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre y se dictan otras disposiciones.” 
 
28 “Por medio de la cual se crea el Sistema Nacional de Información de Becas y Créditos Educativos (SNIBCE).” 
 
29 “Por la cual se modifica parcialmente la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, y se dictan otras disposiciones.” 
 
30 El servicio público de educación en Colombia se divide en cuatro grandes géneros, por así decirlo: i) educación formal30, ii) educación para el trabajo y el 
desarrollo humano30, iii) educación informal30 y iv) educación superior30.  
La educación formal a su vez, tiene varias especies o niveles, a saber: a) educación preescolar30, b) educación básica30 y c) educación media30.  
La educación para el trabajo y el desarrollo humano no está sujeta al sistema de niveles (preescolar, básica y media) y grados (prejardín, jardín, transición, 1°, 
2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° y 11°), pues se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o 
laborales.  
La educación informal no tiene un sistema formal de especies o niveles, pues como su misma definición legal lo indica, se trata de “todo conocimiento libre y 
espontáneamente adquirido, proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos 
sociales y otros no estructurados.” 
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No obstante, a continuación traeremos a colación la doctrina31 sobre esta materia de la Dirección 
Nacional de Derechos de Autor (DNDA), como autoridad nacional de diseño, dirección, administración 
y ejecución de las políticas gubernamentales en materia de derechos de autor:  
 
El plagio es una definición de carácter doctrinal, pues la legislación penal no utiliza esta expresión a fin de tipificar 
una conducta ilícita, por el contrario, utiliza expresiones como “violación a los derechos morales de autor” o 
“violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos”, (artículos 270 y 271 del Código Penal, 
modificados por disposición de la Ley 1520 de 2012). 
 
Para ilustrar el concepto de plagio, resulta pertinente traer a colación la publicación “La protección del derecho 
de autor y los derechos conexos en el ámbito penal”, donde sus autores explican el tema en los siguientes 
términos: 
“En efecto Gyorgy Boytha, en el Glosario de la OMPI de derecho de autor y derechos conexos, define 
plagio como <el acto de ofrecer o presentar como propia, en su totalidad o en parte, la obra de otra 
persona, en una forma o contexto más o menos alterados>32 
. 
El plagio se configura con la concurrencia de dos elementos: 
 
1- ) La utilización no autorizada de la obra ajena, en todo o en parte., reproduciéndola de manera literal 
(caso en el cual se denomina “plagio servil”), o simulada (en cuyo caso la doctrina le denomina “plagio 
inteligente”), es decir, introduciéndole a la obra algunas modificaciones que buscan disimular la copia 
realizada; y  
 
2- ) La suplantación del autor, al presentar la obra o nombre de persona a nombre de persona distinta 
del autor verdadero.  
 
Importa resaltar que el plagio implica la vulneración simultánea de diferentes derechos morales y 
patrimoniales de autor.  
 
En efecto, la infracción al derecho moral del autor plagiado se hace ostensible en el ámbito de su 
derecho de paternidad, pues el plagiario se hace pasar como autor de la obra de otra persona. Así 
mismo, en la mayoría de los casos también se lesiona el derecho moral de integridad, pues lo común 
es que el plagiario trate de “disfrazar” su acción modificando apartes sustanciales de la obra para 
hacerla pasar como una diferente de la originaria.  
 
En el caso del llamado “plagio inteligente”, la utilización no autorizada de la obra ajena se evidencia 
por la similitud o coincidencia con una parte sustancial de los elementos originales de la obra plagiada, 
por ejemplo, la melodía de una obra musical, el guion de una obra audiovisual, la estructura interna o 
narrativa de una obra literaria, el algoritmo de un programa de computador, etc.  
 
                                                          
La educación superior tiene dos especies o niveles: i) pregrado y ii) posgrado. El nivel de pregrado tiene, a su vez, tres niveles de formación: a) educación técnica 
profesional, b) educación tecnológica y c) educación profesional. La educación de posgrado comprende los siguientes niveles: a) especializaciones técnicas, b) 
especializaciones tecnológicas, c) especializaciones profesionales, d) maestrías, e) doctorados y f) postdoctorados. 
 
31 Dirección Nacional de Derechos de Autor, concepto 2-2014-16301. 
 
32 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Glosario del Derecho de Autor y Derechos Conexos. Autor 
Principal György Boyta. Ginebra, 1980. Voz 188. 
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La lesión a los derechos patrimoniales, por su parte, deriva de la transformación o modificación no 
autorizada de la obra y de su posterior utilización a través de la reproducción, o comunicación 
pública”33. 
 
A partir de lo anterior podemos concluir lo siguiente: i) el concepto de plagio está definido 
doctrinalmente, más no legalmente; ii) la OMPI ha definido el plagio como el acto de presentar como 
propia parcial o totalmente una obra de otra persona; iii) el plagio se configura con la ocurrencia de 
dos elementos: a) utilización parcial o total no autorizada de una obra ajena reproduciéndola de 
manera literal o simulada y b) suplantación del autor presentando la obra a nombre de persona 
distinta del verdadero autor; y iv) el plagio lesiona los derechos morales (paternidad e integridad) y 
patrimoniales de autor. 
 
Como ya se expuso, el Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000) no utiliza la palabra plagio sino 
las expresiones “violación a los derechos morales de autor” o “violación a los derechos patrimoniales 
de autor”, en cuyos artículos 270 y 271 reza lo siguiente:  
 
“Artículo 270. Ver Ley 890 de 2004, artículo 14, con relación al aumento de penas. Violación a los derechos 
morales de autor. Incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa de veinte (20) a doscientos (200) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes quien: 
  
1. Publique, total o parcialmente, sin autorización previa y expresa del titular del derecho, una obra inédita de 
carácter literario, artístico, científico, cinematográfico, audiovisual o fonograma, programa de ordenador o soporte 
lógico. 
  
2. Inscriba en el registro de autor con nombre de persona distinta del autor verdadero, o con título cambiado o 
suprimido, o con el texto alterado, deformado, modificado o mutilado, o mencionando falsamente el nombre del 
editor o productor de una obra de carácter literario, artístico, científico, audiovisual o fonograma, programa de 
ordenador o soporte lógico. 
  
3. Por cualquier medio o procedimiento compendie, mutile o transforme, sin autorización previa o expresa de su 
titular, una obra de carácter literario, artístico, científico, audiovisual o fonograma, programa de ordenador o 
soporte lógico. 
  
Parágrafo. Si en el soporte material, carátula o presentación de una obra de carácter literario, artístico, científico, 
fonograma, videograma, programa de ordenador o soporte lógico, u obra cinematográfica se emplea el nombre, 
razón social, logotipo o distintivo del titular legítimo del derecho, en los casos de cambio, supresión, alteración, 
modificación o mutilación del título o del texto de la obra, las penas anteriores se aumentarán hasta en la mitad. 
  
Artículo 271. Modificado por la Ley 1520 de 2012, artículo 16. (ésta ley fue declarada inexequible por la Corte 
Constitucional en la Sentencia C-11 de 2013. Providencia confirmada en la Sentencia C-14 de 2013, en la 
Sentencia C-69 de 2013 y en la Sentencia C-109 de 2013.). Texto anterior del artículo 271: Modificado por la Ley 
1032 de 2006, artículo 2º. Violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos. Incurrirá en 
prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de veintiséis punto sesenta y seis (26.66) a mil (1.000) salarios 
                                                          
33 OLARTE COLLAZOS, Jorge Mario. ROJAS CHAVARRO, Miguel Ángel. La protección del derecho de autor y los derechos conexos en el ámbito penal. Cámara 
de Comercio Colombo Americana, Dirección Nacional de Derecho de Autor. 2010, páginas 100 y 101. 
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mínimos legales mensuales vigentes quien, salvo las excepciones previstas en la ley, sin autorización previa y 
expresa del titular de los derechos correspondientes: 
 
1. Por cualquier medio o procedimiento, reproduzca una obra de carácter literario, científico, artístico o 
cinematográfico, fonograma, videograma, soporte lógico o programa de ordenador, o, quien transporte, 
almacene, conserve, distribuya, importe, venda, ofrezca, adquiera para la venta o distribución, o suministre a 
cualquier título dichas reproducciones. 
  
2. Represente, ejecute o exhiba públicamente obras teatrales, musicales, fonogramas, videogramas, obras 
cinematográficas, o cualquier otra obra de carácter literario o artístico. (Nota: Ver Sentencia C-576 de 2009.). 
  
3. Alquile o, de cualquier otro modo, comercialice fonogramas, videogramas, programas de ordenador o soportes 
lógicos u obras cinematográficas. 
  
4. Fije, reproduzca o comercialice las representaciones públicas de obras teatrales o musicales. 
  
5. Disponga, realice o utilice, por cualquier medio o procedimiento, la comunicación, fijación, ejecución, exhibición, 
comercialización, difusión o distribución y representación de una obra de las protegidas en este título. (Nota: Ver 
Sentencia C-576 de 2009.). 
  
6. Retransmita, fije, reproduzca o, por cualquier medio sonoro o audiovisual, divulgue las emisiones de los 
organismos de radiodifusión. 
  
7. Recepcione, difunda o distribuya por cualquier medio las emisiones de la televisión por suscripción.”. 
  
Parágrafo 2°. Adicionado por la Ley 1915 de 2018, artículo 36. La reproducción por medios informáticos de 
las obras contenidas en el presente artículo será punible cuando el autor lo realice con el ánimo de obtener un 
beneficio económico directo o indirecto, o lo haga a escala comercial.” 
 
De lo anterior podemos concluir que, desde el punto de vista penal, la violación de los derechos 
morales de autor puede consistir en la publicación (parcial o total), inscripción en el registro de autor, 
o compendio o transformación sin autorización previa y expresa del titular de una obra literaria, 
artística, científica, audiovisual o fonogramática o de un software. 
 
Igualmente, desde la perspectiva penal, la violación de los derechos patrimoniales de autor puede 
materializarse con la reproducción, transporte, almacenamiento, conservación, distribución, importe, 
venta, ofrecimiento, adquisición, distribución, suministro, representación, ejecución, exhibición, 
alquiler, comercialización, disposición, realización, utilización, fijación, comunicación, difusión, 
retransmisión, divulgación, recepción; sin autorización previa y expresa del titular de una obra literaria, 
artística, científica, audiovisual o fonogramática o de un software. 
 
4.2.2. El derecho de cita. 
 
La doctrina34 de la DNDA ha establecido respecto al derecho de cita lo siguiente:  
 
                                                          
34 Dirección Nacional de Derechos de Autor, concepto 1-2013-31778  
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“La Decisión Andina 351 de 1993, establece en su artículo 22, la posibilidad de citar en una obra apartes de otras 
obras publicadas, en los siguientes términos: 
 
"Artículo 22.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capítulo V y en el artículo anterior, será lícito realizar, 
sin autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna, los siguientes actos: 
 
a) Citar en una obra, otras obras publicadas, siempre que se indique la fuente y el nombre del autor, a 
condición que tales citas se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin 
que se persiga(...)” 
 
Así las cosas, el derecho de cita consiste en la facultad que tiene un autor de reproducir o utilizar 
parcialmente para sus propias creaciones, obras literarias o artísticas preexistentes sin requerir la 
autorización del autor citado, siempre y cuando las citas no sean tantas y seguidas que puedan 
considerarse una reproducción de la obra. 
 
Es claro que conforme a la norma citada en precedencia, para ejercer el derecho de cita, además que la 
obra citada haya sido publicada y de indicar la fuente y el nombre del autor (derecho de paternidad), es 
preciso que la misma se efectúe conforme a dos principios: 
 
a. La cita de una obra literaria o artística debe ajustarse los llamados “usos honrados” 
 
En relación con el uso honrado es menester apuntar que, de acuerdo a lo señalado en el artículo 3 de la 
Decisión Andina 351 de 1993, la cita de una obra en desarrollo de otra creación, no debe interferir con la 
explotación normal de la obra citada, ni causar un perjuicio irrazonable a los intereses legítimos del autor 
de la creación utilizada. 
 
b. La cita de obras literaria o artística debe realizarse en la medida justificada por el fin que se persiga. 
 
Esta condición hace referencia a la proporcionalidad que debe existir entre el fin que se persigue con la cita de 
una obra y la extensión de tal uso.  
 
Así, ordinariamente es aceptado que la cita de una obra debe tener como principales finalidades la ilustración de 
una idea, concepto o tesis o incluso el análisis crítico de la obra citada. 
 
Con base en dicha finalidad, la medida justificada apunta básicamente a determinar la amplitud de la cita. Nuestro 
ordenamiento jurídico en la actualidad no consagra una limitación cuantitativa (extensión de la cita), pero es 
pertinente señalar que debe tenerse en cuenta el aspecto cualitativo. Por tal razón se analizan factores como la 
naturaleza de la obra incluida y su relación final con la que se incluye. 
 
Nuestra anterior legislación (Ley 86 de 1946, artículo 15), permitía el derecho de cita, limitándolo a mil palabras 
de obras literarias o científicas o cuatro compases de obras musicales, límites que ya no son aplicables y en 
consecuencia queda al arbitrio del juez establecer hasta qué punto se puede decir que se realizó el uso de una 
obra amparado en el derecho de cita o que existió una reproducción no autorizada. A tal efecto, el juez además 
de tener en cuenta que la reproducción amparada en el derecho de cita debe efectuarse sin atentar contra la 
normal explotación de la obra y sin causar un perjuicio injustificado a los intereses del autor (uso honrado), deberá 
analizar el contexto de la cita y el fin que el autor perseguía con la misma. 
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En suma, es difícil establecer criterios absolutos para determinar la proporcionalidad que necesariamente debe 
existir entre la finalidad perseguida con la cita de una obra y el uso que se haga de la misma, cada caso en 
concreto deberá analizarse con sus específicas variables y, en último caso, corresponderá a los jueces de la 
República determinar si se ha dado cumplimiento a dicho requisito.” 
 
En conclusión, en nuestro ordenamiento jurídico no existen actualmente criterios imperativos para 
establecer la adecuación que necesariamente debe haber entre la finalidad de la cita de una obra y el 
uso hecho de la misma, por ende, corresponde a los jueces de la República determinar en última 
instancia en cada caso particular si se cumplen o no los principios del derecho de cita (usos honrados, 
y proporcionalidad entre la cita realizada y el uso perseguido), so pena de incurrir en responsabilidad 
civil y/o penal por violación de los derechos morales y/o patrimoniales de autor. 
 
4.2.3. Conclusiones.  
 
En Colombia no existe una definición legal del plagio. No obstante, la OMPI, organización de la cual 
el Estado Colombiano es parte, ha definido el plagio como el acto de presentar como propia parcial o 
totalmente una obra de otra persona. 
 
Por su parte, el Código Penal colombiano no utiliza la palabra plagio sino las expresiones “violación a 
los derechos morales de autor” (art. 270) y “violación de los derechos patrimoniales de autor” (art. 
271), conforme se expuso en este concepto. 
 
Nuestra legislación vigente no consagra criterios imperativos para establecer la adecuación que 
necesariamente debe haber entre la finalidad de la cita de una obra y el uso hecho de la misma, por 
ende, corresponde a los jueces de la República determinar en última instancia y en cada caso particular 
si se cumplen o no los principios del derecho de cita, so pena de incurrir en responsabilidad civil y/o 
penal por violación de los derechos morales y/o patrimoniales de autor. 
 
 
5. Respuestas.  
 
5.1. ¿A quién pertenecen los derechos morales y patrimoniales de autor de las obras científicas 
y/o literarias realizadas por servidores públicos en ejercicio de sus funciones legales? 
 
Los derechos patrimoniales de las obras científicas y/o literarias realizadas por los servidores públicos 
docentes de la Secretaría de Educación del Distrito (SED) en ejercicio de sus funciones 
constitucionales, legales y reglamentarias se entienden cedidos a la SED desde el nacimiento de la 
obra correspondiente, conforme al artículo 91 de la Ley 23 de 1982.  
 
Los servidores públicos docentes en las anteriores condiciones solamente conservan los derechos 
morales sobre sus obras, en cuanto su ejercicio no sea incompatible con los derechos y obligaciones 
de la SED, de acuerdo al artículo 91 de la Ley 23 de 1982. 
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5.2. ¿Quién es la autoridad competente para investigar, juzgar y sancionar las presuntas 
conductas de plagio de obras científicas o literarias realizadas por servidores públicos en 
ejercicio de sus funciones legales?   
 
Las competencias para el diseño, dirección, administración y ejecución de las políticas 
gubernamentales en materia de derechos de autor son de la Dirección Nacional de Derechos de Autor 
(DNDA), conforme al Decreto Nacional 4835 de 2008. 
 
Las competencias para la investigación de los delitos de violación de los derechos morales y 
patrimoniales de autor son de la Fiscalía General de la Nación, conforme al artículo 250 de la 
Constitución Política, en concordancia con el artículo 66 del Código de Procedimiento Penal.  
 
Las competencias para el juzgamiento y eventual sanción de los delitos de violación de los derechos 
morales y patrimoniales de autor son de los jueces penales, conforme al artículo 29 del Código de 
Procedimiento Penal.  
 
5.3. ¿Cuál es el plazo legal que tiene la rectoría de una institución educativa pública para 
cumplir los compromisos pactados en sus órganos de gobierno o para responder las 
peticiones radicadas por la comunidad educativa? 
 
Los plazos legales de la rectoría de una institución educativa pública para cumplir los compromisos 
pactados en sus órganos de gobierno son los plazos que en las actas de las reuniones respectivas de 
dichos órganos de gobierno se hayan pactado, pues los mismos dependen de las circunstancias de 
modo, tiempo y lugar de cada caso concreto, en la medida en que en principio no existe norma jurídica 
que haya regulado ese asunto. 
 
Por otra parte, los plazos legales de las rectorías de las instituciones educativas para responder las 
peticiones radicadas por la comunidad educativa y por otras personas son los siguientes:  
 
CLASE DE PETICIÓN INMEDIATO 5  
DÍAS  
10 
DÍAS 
15 
DÍAS  
30 
DÍAS  
2  
MESES 
Peticiones de comunicadores sociales  X      
Peticiones de congresistas de la República  X     
De información y/o copias de otra autoridad o un particular   X    
 Quejas, reclamos y sugerencias  
 Reconocimiento de un derecho 
 Resolución de una situación jurídica 
 De Intervención 
 De prestación de un servicio 
 Peticiones en general sin término especial 
    
 
X 
  
Consulta     X  
Interposición de recursos       X 
 
Los términos de días se entienden en días hábiles, a menos que específicamente se disponga otra 
cosa, conforme lo establece el artículo 70 del Código Civil.  
 
Los términos anteriores se aplican sin perjuicio de los términos de respuesta establecidos para 
actuaciones, trámites o peticiones especiales en las normas regulatorias correspondientes. 
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Respecto a quejas y reclamos, en el término máximo indicado en la tabla se informará al quejoso el 
trámite de la petición. En los casos en los que la queja obedezca a mora en la respuesta a alguna 
petición, se informará al solicitante de manera inmediata las razones correspondientes, indicando en 
todo caso la fecha en la que se emitirá la respuesta de fondo. 
 
Si las peticiones de documentos y/o de información de otra autoridad o de los particulares no se 
resuelven dentro de los 10 días siguientes a su recepción, se entenderá, para todos los efectos legales, 
que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la autoridad responsable ya no podrá 
negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán 
dentro de los 3 días siguientes. 
 
En las solicitudes que se presenten en el curso de la ejecución de un contrato, si la autoridad no se 
pronuncia dentro del término de 3 meses siguientes, se entenderá que la decisión es favorable a las 
pretensiones del solicitante en virtud del silencio administrativo positivo. Pero el funcionario o 
funcionarios competentes para dar respuesta serán responsables en los términos de la Ley. 
 
Los colegios distritales hacen parte integral de la estructura organizacional de la Secretaría de 
Educación del Distrito, conforme al artículo 4 del Decreto Distrital 330 de 2008, por ende, los términos 
legales para responder una petición empiezan a correr a partir del día siguiente en que haya sido 
radicada en cualquiera de sus niveles central, local e institucional o de los puntos dispuestos para el 
efecto.  
 
5.4. ¿Cuál es el procedimiento a seguir en los casos de presuntas conductas de plagio de 
servidores públicos sobre las obras científicas o literarias realizadas por otros servidores 
públicos en ejercicio de sus funciones legales? 
 
En el caso de la SED, el procedimiento a seguir en estos casos es: i) el jefe de la dependencia que 
conozca del hecho debe interponer la respectiva denuncia penal en contra del(os) presunto(s) 
responsable(s), anexando un relato cronológico e individualizado de las circunstancias de modo, 
tiempo y lugar de los hechos, y las pruebas que tenga en su poder; y ii) comunicar la interposición 
de la denuncia penal anterior a la Oficina Asesora Jurídica para que ejerza la representación judicial 
de la SED, adjuntando copia de la misma y sus anexos. 
 
Los servidores públicos en su calidad de titulares de los derechos morales de autor por la realización 
de obras científicas o literarias en ejercicio de sus funciones legales, tiene la posibilidad de reivindicar 
en todo tiempo la paternidad de la obra, oponerse a toda deformación que demerite su creación, 
publicarla o conservarla inédita, modificarla y a retirarla de circulación; estos derechos se caracterizan 
por ser intransferibles, irrenunciables e imprescriptibles, conforme a los artículos 11 de la Decisión 
Andina 351 de 1993 y 30 de la Ley 23 de 1982.  
 
Cordialmente,  
 
JENNY ADRIANA BRETÓN VARGAS 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
 
Proyectó:  Javier Bolaños Zambrano - Abogado Contratista OAJ  
